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SUMMAR y .  THL  BRI : [ ,D  STRL]CTURI :  O l jTH l ' .  SOUTH A I :R ICAN MUTTON MERINO
Sample 's e onsist ing of  I  262 end 2 291 pedigrees were enrployed in the analysis of  the breed structure of  the S.A.  Mutton Mcrrno
t ' o r  l 96 l /62  and  19 l l l ' l 2  respec t i ve l y .  Thc  b recd  s t ruc tu re  was  no t  s tab i l i sed  in  e i the r  ana lys i s  s ince  the  f i r s t  impor ta t i ons  o l ' ( l c r rnan
Merinor t - lccurred onlv 40 vears l r rcv iously.  However.  a dct in i te h ierarchy was al ready apparent  in the genet ic st ructure of  thc brccd
u ' l t i l c  genc t i t  ma tc r ia l  t ron r  the  upper  s t r l t a  cou ld  t l l t c r  down rap id l y  to  the  lower  s t ra ta .  A l though  48  s tuds  were  c lass i f i ed  as  "b recd -
e rs '  s tuds "  rn  1971 i72 ,  on ly  22  o f  these  p rov ided  rams  in  e f fec t i vc  numbers  to  the  s tud  indus t ry  acco rd ing  to  a  numer i ca l  desc r ip t i on
of  the hret 'd st r t rct t r re.  The t ' lorr '  of 'gencs f ' ronr thc appcndir  rcgister  to thc stud industry decreased rapid ly dur ing the decade al ' tcr
196 l l 62  rs  a  r csu l t  o l  l he  d i xon t rnL ra t io r t  o l  Append ix  A  in  19 ,54 .  l : u r thc rn lo rc ,  l ess  than  2% , t t -  t he  s tuds  used  in rpo r ted  s i r cs  rn
l 9 1 l  1 1 2  w h i l c  t r r  l 9 6 l  1 6 2  t h e  ( ' o r r e  \ p ( r n d i r t r .  l i s u r c  w a s  a l m o s t  2 0 % .
OPSOMMING
V t r  d t c  o r r t l e d i n g  v a r t  d i e  l e e l t \ t I u k l u u r  v d n  d i c  S , A .  V l c i s r r r c r r n o  v i r  l w c c  p c r i o d e s  n a a m l i k  1 9 6 l l 6 2  c n  w e e r  1 9 1 1 1 1 2 .  i s g e b r u i k
gen taak  van  n )on \ t c rg , I ( )o t l cs  van  I  262  en  2  291  s ta rnborne  ondersk t rdc l i k .  l n  bc rde  on t led ings  u 'as  d ie  t ce l t s t ruk tuu r  nog  n ie  gcs tab i l r -
scc r  n rc  vanr rc i '  d ie  l c i t  da t  d i t  cc r \ t c  l )u i t sc  Mcr ino ' s  s l cg r  40Jaar  tevo rc  d ie  l and  b inneg .ckom he t .  Ten  spy te  h ie rvan  he t  d ie  s t ruk tuu r
rccds 'n  du rde l r k l '  h i r ' r a rg ie  \ , c r t ( )on  te ruy ' l  ecnc l i cx -  ma tc r raa l  r r t  d i r  boon \ le  \ t ra ta  v inn rg  na  d i c  l ae r  s t ra ta  kon  f i l t r ce r .  A lhoewe l  48
s l t r c t ku r ldes  in  l 97 l l 12  a :  " t c le rskuddes"  gck la r r i t l sce r  i s .  he t  
' n  
nun lc r rc \e  besk ryw i r rg  van  d ie  t cc l t s t ra t i f i kas rc  daarop  gcdu i  da t  s l cg r
l2  c l ' t ' ek t i e  l ' r a t t t n t c  aan  d ie  \ l oe tbcd ry l ' vo< l r s i cn .  D ie  v loc i  van  gcnc  vana l ' d t c  hu l ; r s ta rnbock  na  d rc  s toc tbedry f ' he t  d ras t ies  a fgeneer r r
g u d u r c n d e  d i c  d c k a d e  n d  l 9 6  l / 6 2  o n d c r  a n d c r e  a s  g c v o l g  v a n  c l i c  s l  u i t r n g  v a n  A a n h a n g r t ' l  A  r n  l 9 - 5 4 .  T e s a m c  h i c m r t ' c  h c t  m i n d e r  a s
2 1 t  v a n  l l l c  k r r d d r ' '  l n  l 9 7 l ' 7 2  r n g e v o c r c l e  v a d c r s  e c l r r u i k  l t ' r u y ' l d i ( ' o o r c c n \ l ( : l n m c n d e  s y t e  r v i r  l 9 6  l / 6 2  n a g e n o e g  2 { ) f l  u a r .
Die vere is tes waaraan en ige ras rn( )e t  vo ldoen om
te  kan  ve rbe te r  wo rd  deu r  Ba rke r  (  1957 )as  vo lg  saamge-
v a t .
( l  )  d iere  moet  aangepas wees in  d ie  onrgcwing waar in
hul le  rnoet  leef  en produsecr
( l  )  d ie  tee l ts t ruktuur  van d ie  ras rn( ) r - t  van so 
'n  
aard
wees dr t  ger . le t  resc vr ) rder ing in  d ic  l r ' idende
kuddes  v i nn ig  sa l  t l l t r ee r  na  d ie  res  van  d ie  be -
d r y f
(3 )  se leks ie  van  t ee ld i e re  rnoe l  geg rond  wees  op  p ro -
d  uks ie reko rds
D ie  be lang r i khe id  van  kenn i s  oo r  d re  t e ' e l t s t r uk tuu r
van  
' n  
popu las ie  i s  ve rde r  deu r  Lush  (  l c ) -54 )  bek le rn toon
rne t  d i e  s te l l i ng .  " . . . .  t h r '  b reed  s t ruc tu re  o f  t he  popu la -
t ion is  a  necessar l i  par t  o f  i ts  comple tc  descr ip t ion and is
an  i n rp ( ) r t an t  h i ng  t o  kno rv  abou t  anv  popu la t i on  w t r i ch
we  i n te r l d  t o  impn rve  bv  t r r ce r l r ng " .
' n  
Tec l t s t r uk tuu r -ana l i se  behc l s  i n  ko r t  d i e  bepa -
l i ng  van  d ie  n ra te  waa r i n  pa r i ng  van  d ie  bas iese  v r y -
pa r i ngsmode l  ve rsk i l .  D i t  be teken  dus  
' n  
s tud ie  van  d ie
v loe i  van gene b inne d ie  pr ;pu las ie  (o1-  ras)  wat  aangedui
wr l rd  deur  d ie  n t igras ie  van gcnel  iese nrater iaa l  tussen
s toe t kuddes .  Laasgenoe rndc  i s geskoe i  op  d ie  r c l a t i ewe
be lang r i khe i c l  van  kuddes .  wa l  wec r  ve r i i l r twoo rde l i k  i s
v i r  d i e  vomr ing  van  
' n  
t e r ' l t s t r u f .  t uu r .  D re  l c i dende  kud -
des  bev rnd  hu l se l f  dan  i n  d i e  t ops t ra tu r l  van  d ie  s t ruk -
t uu r  vanwaar  " vo ( ) r t r e f l i ke "  gene t i ese  n ra te r i aa l  n l  d i c
*  L l n i ve rs i t e i t  van
e30 I
d ie  Oran je -V rys taa t .  B loe rn fon te rn
res v i . ln  d ic  bedry f  moet  f l l t reer .  So 
'n  
s i t r ras ie  p laas 
'n
groot  verantwoordel ikhe id  op d ie  le idende s toetkud-
des  deu rda t  ve rkee rde  t ee l t p rak t yke  t o t  nadee l  van  d ie
bedry f  as  geheel  kan nteewerk.  D ie  spoed waarmee gene
u i t  d i e  boons te  s t ra ta  na  d i c  l ae r  s t r a ta  en  u i t e i nde l i k  t t ' r t
in  d ie  konrmers ie le  bedry f  beweeg,  word bepaal  deur  d ie
vorm van d ie  tee l ts t ruktuur .  D ic  vomr van d ie  s t ruktuur
is  op sy beur t  d ie  resu l taat  van d ie  h<reveelhe id  kuddes,
en  ouk  d ie  ge ta l s te . r k te  daa rvan ,  i n  e l ke  s t ra tum.
Die pos is ie  wat  en ige s toetkuddc in  d ie  rasst ruk-
tuur  sa l  inneem word n ie  bepaal  s legs deur  d ie  genet iese
voor t re l ' l i khe id  vandie  kudde n ie  n laar  is  vee l  eerder  d ie
resu l taat  van 
'n  
kombinas ie  van veronders te lde gene-
t iese rner ie te ,  sos ia le- .  ekonorn iese- .  po l i t ieke-  en geo-
graf iese faktore.  D ie  le ider rde kuddes in  d ie  bedry f  kan
eg te r  deu r ' n  t ce l t s t r uk tuu r -ana l i se  ge iden t i f ' l see r  wo rd
cn  t ee l t p rak t yke  i n  su l ke  kuddes  l a te r  gceva luee r  wo rd .
Enke le  t ee l t s t r uk tuu r -ana l i ses  i r eeds  i n  Su id -
A f r i ka  g r ' doen  ( ,A l l an ,  1958 ,  C i l l i e r s ,  l 9 i r 4 ;  [ : nge lb rech t ,
1965  en  Schoen ran .  191 : . ) ,  r naa r  n i ks  was  t o t  dusve r  be -
kend  oo r  d i e  v l oe i  van  g r ' ne  b inne  d ie  S .A "  V le i smer i no
s toe tbed ry l - n re .  I ngevoe rde  d ie re  he t  sede r t  c l i e  ee rs te
Du i t se  Mer i no ' s  i n  l 9 - l l  d i e  l and  b inne  seko r l  he t .  
' n
r - t o rhee rscnde  ro l  r n  d i e  hed ry l ' gcspee l  t o tda t  
' n  
ve rhoc l
op  a l l e  i nvoe re  vana l '  Wcs -Du i t s l and  rn  d i e  l aa t  ses t i ge r -
l a re  van  k rag  ge rvo rd  hc t .  D ie  k l c r t r  hc t  n te t t e r t yd  s te r -
ke r  beg in  va l  op  ra l nvoo rs l c l r i ng  t l eu r  d i e  p l aas l i ke  s toe t -
bed ry f  se l l ' .
Ke  nn i s  oo r  d i e  t ec l t s t r uk tuu r  van  d ie  ras  en  d ie
tee l t ( ) psL ' t  i n  t l i c  b i dcnde  kuddcs  he t  l angs  h ie rd ie  weg
n  r t oodsaak l i khe id  geworc l .  I n  d i e  onde rhaw iee  s tud ie
* *P r i v l i r t sa  k  105 -1 .  ( , obuh i s .  9  l  - 10
I t i l
is 'n kwalitatrewe ontleding van die teeltstruktuur ge-
doen volgens die metode van Barker (1957) terwyl  'n
numenese beskrywing van die teeltstruktuur volgens
die beginsels van Robertson (1953) ui tgevoer is om die
si tuasie ook kwant i tat ief  te ondersoek (Kotzd, 1976).
hosedure
Vi r  d ie  on t lec . l ing  van d ic  tee l ts t ruk tuur  v i r  d ie
twec'  per iodes 1961 62 en l91l  l ]2 is gebruik gemaak
van 'n monster van |  )6)  en 2 19l  v iergenerasie stam-
bome onderskeidel ik.  Fl ierdie monsters het te lkens
)54 van die totale aantal  gehoortes oor 2 jaar verteen-
woordig.  Al le kuddes wat lammers geregistrecr het is
geklassifiseer in verskil lende strata van die teeltstruk-
tLrur op grond van ramvoorsiening aan ander kuddes
ol registrasiepraktyke binne il ie kudcie self. Hierdie
Jrrosedure van Barker (  1957) rs ook in latere teel t -
struktuurstudies deur oncier andere Barker & Davey
(1960) .  Davey  & Barker  (1963)  en  Schoeman (1972)
vir  d ie onderverdel ing van kuddes gebruik.
Alle stoetkuddes is basies in twee sroepe verdeel
op grond van ramvoorsiening aan ander stoetkuddes.
Die eerste groep, die Telerskuddes (TK),  is  kuddes wat
ramme geteel  het  wat as vaders in ander strretkuddes ge-
hruik word. Die res, clit wil se die kuddes waanvan geen
ranrne in ander stoetkuddes as vaders gebruik is nie,
staan bekend as die Vermenigvuldigerkuddes (VK).
i l ierdie srorrp stoetkuddes voorsien hoofsaaklik ramme,
geregistreerd sowel as ongeregistreerd,  aan die kommer-
siele bedryf terwyl in sommige gevalle ook van hierdie
ramme in die kudde sel f  gebruik word.
Die te lerskuddes i verder onderverdcel  in verski l -
lende strata op grond van die relat iewe belangr ikheid van
die kudde as 'n bron van teel tmater iaal  v i r  d ie res van die
bectryf .  TK I  is  c l ie el i te kuddes aan die top van die teel t -
struktuur met TK 2 en TK 3 die intermedi€re strata.
TK 4 is di6 groep telerskuddes wat nie ramme gelewer
het wat as vaders in ander te lerskuddes gebruik is nie.
Die res,  d i t  wi l  s€ te lerskuddes wat wel  ramme ge-
lewer het wat as vaders in ander telerskuddes gebruik is,
is l 'K l ,  TK 2 en TK 3.  Op soortgelyke wyse is die kud-
des in hierdie drie strata verder onderverdeel. Dit kan
egter gebeur dat 'n aantal kuddes na die top-stratum
(TK l )  gevoer word as gevolg van ramuitrui l ing en nie
op grond van rimrvoorsiening aan strata laer af in die
struktuur nie.  Om hierdie rede word die TK I  groep
verder ondersoek en die kuddes wat ramme ui tgerui l
lret, in 'n laer stratum geplaas afhangende van waar
antlers so 'n kudde ramme voorsien het. De oorblylven-
de kuddes is die f inale TK l  groep. As daar kuddes in
hierdie topstratum is wat nie ramme gelewer het wat in
dre TK I  gebruik is nie,  staan hul le bekend as TK lb
tcrwyl  t l ie res as TK la bekend staan.
Die onderverdelir-rg van die vernrenigvuldiger-
kuddes berus nie op die relatiewe belangrikheid van die
kudde nie maar eerder op registrasiepraktyke. Die vol-
gende basis is gebruik vir die onderverdeling.
(a) Kuddes wat geregistreerde ramme lewer wat, be-
halwe in die kommersidle bedryf. slegs gebruik
word in die kudde self. Hierdie kuddes staan be-
kend as die VK-H kuddes.
{b) Kuddes wat wel r:unme geregistreer het maar nie
van hierdie ramme self gebruik het nie, is die
VK-N kuddes. Hierdie geregistreerde ramme word
dus slegs in die kommersidle kuddes gebruik.
(c) Kuddes wat slegs ooie geregistreer het en nie in
die VK-H voorkom nie. staan bekend as die VK-S
kuddes.
De VK-S en VK-N kuddes het dus slegs ramme ge-
bruik wat aangekoop is van een of meer van die telers-
kuddes, terwyl VK-H kuddes ramme gebruik het wat in
die kudde self geteel is en moontlik ook ramme vanaf
een of  rneer van die te lerskuddes.
Die numcrnese beskrywing van die teeltstruktuur
is bereken vanaf data verkry uit die vier-generasie stam-
bome van die gemonsterde diere.  Die formule v i r  h ierdie
parameter  i s  r leur  Rober tson (1953)  on tw ikke l  en  gee 'n
doeltreffende berarning van die genevloei binne 'n ras.
cr=
n i  ( n t  - l )
n i r ; -D
die parameter  wat  bekend s taan as " the
chance of  herd ident i ty" .
waar  C,  =
ni = die aantal  vaders wat deur die ide kudde
voorsien is aan die genronsterde diere.
n - totale aantal stambonte in die monster.
Die subskr ip "S" verwys na die ouer l ike generasie,
"SS" na die grootouer l ike generasie ensovoorts.  I - l ierdie
paran'leter isvir elk van die generasies bereken.
Die deler in hierdie vergelyking waar n die aan-
tal  stambome voorstel ,  i rnpl iseer dat s legs die ranrposis ie
in die vader-vader lyn v i r  e lk van die generasies in be-
rekening gebr ing word. Di t  op s igsel f  beteken verdere
monster ing wat waarskynl ik nie as ewekansig beskou
kan word nie. 'n Logiese uitvloeisel is om alle riurr-
posisies in berekening te bring. So 
'n 
stap beteken dat
Robertson se vergelyking net so gebruik kan word met
die verskil dat n in die deler van die formule dan in
werklikheid die totale aantal ramposisies voorstel in die
spesifieke generasie (aantal stambome vermenigvuldig
met die aantal ramposisies per stamboom in die spesi-
fieke generasie). Beide bogenoemde metodes nl. di6
van Robertson (1953) waar s legs die ramposis ies in die
vader-vader-lyn in berekening gebring is sowel as die
gewysigde rnetode waar alle rarnposisies in berekening
gebr ing word, is v i r  vergelykingsdoeleindes in hierdie
ontleding gebruik.
Alle ingevoerde diere is deurgaans vir die doel-
eindes van hierdie berekening as een kudde beskou.
Resultate en bespreking
Selfs in 'n gevestigde stoetbedryf is die teelt-
struktuur van 'n ras nie staties nie. Verskeie redes kan
aangevoer word waarom 'n spesifieke kudde se posisie
in die struktuur soms drasties kan verbeter of verswak.







Fig. I 'n Diogrammatiese voorstelling van die teelt-
struktuur van die SA Vleismeirn in 1961162.
Die sy.fers in elke blok dui die oontal kuddes in
elke stratum am, terwyl die peile die igting von
genevloei otndui. Die syfers fussen hakies op die
lyne vanaf "lngevoer" en "Htllpstamboek" dui
die aantal kuddes in elke sftontm aan wat gene-
tiese materianl vanaf daardie bronne ontvang het.
op die voorgrond tree of andersyds van die toneel ver-
dwyn. Die rede vir so 
'n 
groot verandering is normaal-
weg 'n verandering in die teelbeleid vir die ras sclos b-v
voorbeeld in die Karakoelbedryf weerspieel word deur
ontledings in 1960 en 1970 (Schoeman, 19'72). So 'n
situasie het 'n totale hervorminq van die struktuur tot
gevolg.
Kleiner veranderinge is soms die gevolg van ver-
swakking of verbetering in die veronderstelde genetiese
meriete van 'n kudde of  ander reeds genoemde faktore.
Verder kan die gebruik van ingevoerde ramme die afset
van teelmateriaal, en veral ramme, verbeter as gevolg
van die prestige-waarde wat aan ingevoerde diere en
hul nageslag verbonde is. Net so kan skouprestasies n
selfs kuddegrootte 'n betekenisvolle invloed op die po-
sis ie van'n kudde in die teel tstruktuur h6.
Dit  is  opval lend at  d ie teel tstruktuur in 1961162
reeds, skaars 30 jaar nadat die eerste skape die land hin-
negekom het,  'n duidel ike hierargre getoon het waar 
'n
kleiner getal  kuddes in die hoer strata voorkom met die
oorgrootte meerderheid kuddes laer af  in die struktuur
(Fig l ) .  Daar was egter 
'n 
relat ief  onduidel ike skeiding
tussen kuddes in die hoer strata wat eerstens toege-
skryf kan word aan die groot rol wat invoere toe nog
gespeel  het en tweedens die fe i t  dat  d ie oorgrootte
meerderheid van kuddes aan slegs een of  hoosstens
Fig.2 'n Diagrammatiese voontelling von die teelt-
stntktuur van die S.A. Weismeino in 1971172.
Die syfers in elke blok dui die aantal kuddes in
die spesifieke stratum (wn, terwyl die peile die
rigting van genevloei aandui. Die syfers tussen
hakies op die lyne vanaf "lngevoer" en "Hulp-
stomboek" dui die oantal kuddes in elke stro-
tum aen wat genetiese moteriaol vonal tlaar-
die bronne ontvang het.
twee ander stoetkuddes ramme voorsien het. Dit is
die gevolg van die feit dat die teeltstruktuur toe nog nie
kon stabil iseer nie. Uit Fig I is dit duidelik dat gedu-
rende die 196l162 ont leding 35 ui t  'n totaal  van lJ4
kuddes, dus nagenoeg 20% , ingevoerde ramme as
vaders gebruik het.  In l97l l72 (Fig 2) het s legs v ier
kuddes ui t  'n totaal  van 221. dus minder as )% van al le
kuddes, ingevoerde ratnme gebruik. Hierdie drastiese
afname is deels daaraan toe te skryf dat plaaslike kuddes
tot groter selfstandigheid ontwikkel het binne die be-
stek van een dekade en andersyds aan die verbod op in-
voere gedurende die laat sestigerjare.
l n  b e i d e  1 9 6 l 1 6 2  e n  1 9 l l l 7 2  i s  d i t  d u i d e l i k  d a t
kuddes in die topstrata nie slegs ramme voorsien hel aan
kuddes in die stratum direk daaronder nie,  maar ook aan
verski l lende strata laer af  in die struktuur,  sel fs aan die
kommersiele bedryf .  Fl ierdie gunst ige s i tuasie verseker
dat die genet iese vorder ing wat in die le idende kuddes
bereik word relat ief  v innig tot  in die kornmersiele bedryf
kan f i l t reer.  Solank di t  n ie die resul taat  van 'n onbewe-
digende seleksiestandaard in sulke kuddes is nie,  kan di t
net  tot  voordeel  van die bedryf  wees. Metteryd sal  d ie
hierargie duidel ik ui tkr istal l iseer en sal  d ie topstratum
waarskynlik te nrin genetiese nrateriaal l id orn aan meer
as die telerskuddes rafftme te voorsien.
1 8 3
In  d ie  196l162 ont led ing is  gev ind dat  d ie  terug-
vloei van gene vanaf die kommersit j le bedryf via die
hulpstamboek of  "aanhangsel "  na d ie  s toetbedry f  ba ie
bevred igend was Nagenoeg 60f r  van a l le  s toetkuddes
het  op daard ie  s tad ium nog d iere in  d ie  hu lpstarnboek
geregistreer. Die belangrikste rede hiervoor was die aan-
vraag wat  bestaan het  v i r  s toetoo ie  as gevolg  van d ie
geta lsu i tbre id ing in  d ie  bedry f .  ln  l9 l |112 het  s legs
9% van  d ie  t o ta l e  aan ta l  s t oe t kuddes  d i c re  i n  d i e  hu lp -
s tamboek gereg is t reer .  l ) ie  oorsaak l t ie rvan is  tweer le i
van aard.  Eers tcns is  reg is t ras ies in  "Aanhangsel
van d ie  hu lpstanrboek reeds Desernber  1954 ges lu i t
wa t  d i e  ro l  van  d ie  hu lps tamboek  me l  ve r l< l op  van  t y ( i
ve rk l e i n  he t .  T r veedens  l r e t  ge ta l l e  i n  d i e  bc t l r y t ' s r ' de r l
1961 gestab i l iseer  sodat  gereg is t reerc le  oo ie  v i r  drc  hc-
g inne r  sowe l  as  geves t i gde  t e l c r  n ree r  ge  red r ' l i k  bcko r r r -
baa r  was .  D ie  noodsaak l i khe id  van  "opg rade r i ng "  he t
dus  n ie  mee r  bes taan  n ie .  S t l ' n  t e r r " rgv loe i  van  genc  van -
af  d ie  kontmersre le  bedry f  kan nroont l ik  groter  voor-
de le  inhou as d ie  invoer  van Dui tse Mer ino 's ,  vcra l  van-
wee die posisie van die Duitse l \ , ler ino-ras vandag in Wes-
Du i t s l and .  M inde r  as  l 0  s toe t kuddes  i s  be t rokke  t een -
( )o r  mee r  as  300  i n  Su id -A f r i ka  (Roe ts ,  1976 ) .
l n  I r i g .  3  wo rd  
' n  
ve reenvou r l i gde  d rag ra rn rna t i es r '
voo rs te l l i ng  van  be ide  t ee l t s t r uk tuu rana l i scs .  waa r  kud -
r l eg roo t t e  i n  be - rekcn ing  geb r i ng  i s ,  aangeb re t l .  n  l t ) 61
6 l  he t  d i e  s t r uk tuu r  
' n  
t i p i es  p i r an r i da le  v ( ) rn r  n r c t  i nge -
du ik te  sye aangeneem. De ro l  van d ie  lerdenc le  kuddes
in  d ie  bedry f  het  in  d ie  daaropvolgende dekade vergr (x) t
sodat  d ie  vomr van d ie  s t ruktuur  nreer  sp i ts  qervord hct .
D ie  voors ien ing van ramnre aan d ie  laer  s t ra ta  vanur t
d i e  boons te  s t ra ta  (F ig .  l )  he t  t o t  gevo le  da t  h i e r c i i e  ge -
r inge vernouing c l ie  v loe i  van gene hrnnc d ie  ras geen-
s ins  be le rnn re r  n i e .
t 961  162
Die voorafgaande ontleding van die teeltstruktuur
is  
'n  
kwal i ta t iewe eerder  as 'n  kwant i ta t iewe beskrywing
van d ic  s i tuas ie .  
'n  
Parameter  C,  wat  ook bekend s taan
as " the chance of  herd ident i ty" ,  beskry f  d ie  waarskyn-
l ikhe id  dat  twee d iere wat  ewekans ig  gek ies word in  
'n
ras.  vaders  sa l  h€ wat  in  d iese l fde kudde getee l  is  (Rober t -
son  l q53 ) .  D ie  res ip rook  van  h ie rd ie  waa rde ,  H ,  du i  op
d ie  e f fek t iewe aanta l  kuddes wat  rarnme voors ien.  ln
T l l lc l  I  word d ie  C-  en H-waardes v i r  v ier  generas ies v i r
bc ide on t lcd in  gs aangetoon.
Ornda t  d i e  ee rs te  Du i t se  Mer i no ' s  d i e  l and  i n  l 93 l
eers  b innegekonr  het  tesame met  penodieke invoerc
daarna.  is  d ie  besonc ler  lae Hrr r r -waarde van 1,58 v i r
lc )61 /61 vers taanbaar .  I - l ie rd ie  waarde het  toegeneem
t o t  4 , 5 9  i n  l 9 1 1 l 7 l  w , a t  d u i  o p  d r e  t o e n e m e n d e  i n v l o e d
va r r  p l aas l i ke  s toe t kuddes  op  d ie  bed ry f  as  gehee l .  D ie -
sc l { -de toenarnc in  l l -waardes v i r  d ie  eers te  dr ie  genera-
s i c s  v a n a l -  l 9 6 l / 6 1  n a  l 9 l l l l 2  i s  o o k  w a a r g e n e e r n ,  a l -
hoewel  h icrd ie  sy fers  besonder  laag is  in  verge lyk ing rnct
nreeste andcr  rasse (  Rt lber tson,  l9  53 ) .  D ie  H-waardes
in  gene ras ies  I en  I  i n  l 91 l l 1 )  du i  daa rop  da t  nage -
nocg l0  kuddes ef fek t ie l ' rantme voors ien aan d ie  bedry f .
l n  d i c  kwa l i t a t i ewe  tee l t s t r r " r k tuu rana l i se  (F ig  1 )  i s  4 t t
kuc ldes as te lerskuddes gek lass i f iseer  waarvan meer  as
d ie  l r e l f t e  dus  n ie  c f f ek t i ewe  ramvoo rs iene rs  i s  n i e .  D i t
kan  n roon t l i k  t oegesk ry f  wo rd  daa raan  da t  l t l  van
h re rd ie  kuddes  r r r i nde r  as  , 5  ramn te  ge reg i s t ree r  he t  pe r
l a r r  g c d u r e r r d e  l 9 1 l  l 1 i .  D i e  b y d r a e  v a t ' l  s o  
' n  
k u d d e  t o t
d i c  r as  kan  s l egs  ba ie  ge r i ng  wces .  F l i e rd ie  sy fe r s  bek lem-
toon  wcc r  da t  d l e  on tw i kke l i ng  en  ve rb r ' t e r i ng  van  d ie
r a s  a s  g e h e e l  i n  d i e  h a n d e  v a n ' n  b a i e  k l e i n  g r o c p t e  t c l e r s
i s  en  dus  da t  gesondc  t cc l p rak t ;  kc  b i n l r e  l r r c rd r c  kuddes
noodsaak l i k  i s .
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votl die tceltstntktuur van clie SA Vleismerino
in  1961162  en  1971172
t 8 4
Die toepassing van die tws,e venkillende bereke-
nings-metodes vir die numeriese beskrywing van die
teeltstruktuur (Tabel l) het daarop gelvys dat die me-
tode van Robertson (1953) waar slegs een ramposisie
uit die vader-vader lyn per generasie in berkening ge-
bring is, 'n geringe onderberaming van die werklike situ-
asie was. Gesien in die lig van die feit dat die metode van
Robertson op ctt heelwat minder werk as die alterna-
tiewe metode meebring, word aanbeveel dat dit steeds
so gebruik sal word.
In die geheel gesien is dit duidelik dat vanwe€ die
betreklik kort geskiedenis van die ras in die land, die
teeltstruktuur nog nie kon stabiliseer nie. Dit word
verder weenpie€l deur die feit dat slegs 22 nan die 48
telers kuddes as effektiewe ramvoorsieners aan die
bedryf bestempel kon word. Hierdie ryfer verteenwoor-
dig 'n betekenisvolle toename sedert 196l162 maar is
nog relatief klein in vergelyking met ander rasse. Die be-
dryf is dus grootliks aangewese op hierdie klein groe-
pie kuddes wat 'n korrekte teelbeleid en seleksieprose-
dures vir hierdie kuddes noodsaak. Die individuele sowel
:rs gesamentlike genetiese bydrae van die belangrikste
kuddes tot die ras as geheel word deur Kotze 0976)
volledig bespreek.
Tabel I
'n Numeiese beskrywing van die teeltstratifikasie von die S.A. Vleismerino in 1961162 en 1971172




t96t  162 |  262 114 Alle ramposisies 0 ,071 0,2r7 0,47 | 0,632
Vader-vader lyn 0 ,071 0,300 0,604 0,749
Alle ramposisies 0,045 0.063 0.t22 0 . 2 1 8l 9 7 t l 7 2 2 291 221




Alle ramposisies 1 4 , 1  3 8 4 , 6 1 1 2.12r I , 5 8 2t96t  162 |  2 6 2 l ' t4
Vader-vader lvn 1  4 . 1  3 8 3 , 3 3 5 1 , 6 5 5 I , 3 3 4
2 291 Alle ramposisies 22,349 1 5 , 7 6 9 8 . 2  l 9 4 ,5  
g5
t97  |  112
Vader-vader lyn 22.149 1 2 , 9 8 6 4 . 3 1 3 2.996
Die vloei van gene vanaf die hulpstamboek het
drasties afgeneem sedert 1961162. Die rede is hoofsaak-
lik die sluiting van registrasies in Aanhangsel A in 1954.
Omdat die hulpstamboek, mits dit gepaard gaan met
goed gekontroleerde inspeksies,'n waardevolle verryking
van die genepoel in die stoetbedryf kan veroorsaak be-
SCHOEMAN, S.J. ,  1972. Die teel tstruktuur van die
damm-kudde. D.Sc. (Agric.)-proefskrif, U.O.V.S.
hoort so 'n tweerigting-vloei van gene nie afgesny te
word nie. Dit is veral so omdat die Duitse Merinobedryf
in Wes-Duitsland waarskynlik weens kwynende getalle
(Roets, 1976) nie meer enige betekenisvolle by-
drae tot die Suid-Afrikaanse Vleismerino kan lewer
nie.
Karakoel in Suidwes-Afrika met spesiale verwysing na die Neu-
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